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Ika Lutvianasari, 2013, Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran PKn Melalui Metode Pembelajaran Talking Stick Siswa 
Kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Jetis Tahun Pelajaran 
2013/2014. 
 
Pembimbing I   :  Drs. Mahmud Isro’i, M.Pd. 
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Kata Kunci  :    Pembelajaran Talking Stick, Motivasi Belajar. 
Dalam proses belajar mengajar seorang guru harus mampu mengelola 
seluruh proses kegiatan belajar-mengajar, dalam observasi yang peneliti lakukan 
dikelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Jetis, proses pembelajaran yang berlangsung 
masih menggunakan metode ceramah dan siswa masih terlihat pasif, berdasarkan 
kenyataan tersebut, perlu diterapkan pendekatan pembelajaran yang dapat 
membuat situasi berbeda di dalam proses pembelajaran, pembelajaran yang 
dimaksud yaitu menggunakan metode pembelajaran talking stick. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan metode talking stick dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn siswa kelas VIII 
SMP Muhammadiyah 3 Jetis tahun pelajaran 2013/2014, dan untuk mengetahui 
apakah metode pembelajaran talking stick  berpengaruh dalam peningkatan 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 3 Jetis tahun pelajaran 2013/2014. 
Suprijono (2009: 90)  mengemukakan bahwa talking stick merupakan 
suatu model pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat sebagai alat 
penunjuk giliran, siswa yang mendapat tongkat akan diberi pertanyaan dan harus 
menjawabnya, kemudian secara estafet tongkat tersebut berpindah ketangan siswa 
lainnya secara bergiliran, demikian seterusnya sampai seluruh siswa mendapat 
tongkat dan pertanyaan. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas sebanyak dua 
siklus menurut MCTaggart, dengan tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan 
dan refleksi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan September 
di SMP Muhammadiyah 3 Jetis dengan subyek penelitian adalah siswa kelas VIII 
B dengan jumlah siswa 17 siswa. Pokok bahasan yang digunakan adalah Nilai-
nilai Pancasila 
Hasil pengamatan motivasi belajar siswa selama pembelajaran pada siklus 
I menunjukkan angka 78 dengan kategori baik dan siklus II 87 dengan kategori 
sangat baik, dan hasil belajar siswa juga meningkat siklus I siswa yang tuntas 
sebanyak 53% dan siklus II sebanyak 100% berarti ada kenaikan  pada 
pengamatan motivasi belajar pada siklus I sampai siklus II. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran talking stick dapat meningkatkan motivasi 
belajar PKn pada siswa  kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Jetis Tahun Pelajaran 
2013/2014. Metode pembelajaran talking stick dapat dijadikan sebagai suatu 
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